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Katodni materijal LiFePO4 u poslednje vreme privlači veliku pažnju zbog svojih dobrih osobina 
kao što su visok teorijski kapacitet, stabilnost, niska toksičnost i niska cena. Glavni nedostatak ovog 
materijala je njegova niska elektronska i jonska provodljivost. U ovom radu LiFePO4 je sintetisan 
hidrotermalnim postupkom polazeći od vodenih rastvora LiOH, FeSO4 i H3PO4 uz dodatak 
organske komponente polivinil pirolidona. Nakon hidrotermalne sinteze prah je tertiran na 500oC u 
blagoj redukcionoj atmosferi. Strukturne i morfološke osobine dobijenog praha LiFePO4 su 
karakterisane difrakcijom x-zraka, skanirajućom elektronskom mikroskopijom i laserskim 
analizatorom veličine čestica. Elektrohemijske osobine materijala su ispitane galvanostatskim 
punjenjem i pražnjenjem. 
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Razmatran je uticaj mogućih tipova oštećenja (oblika hemisfere, cilindra i dr.) epruveta za 
ispitivanje naponske korozije na naponsko stanje ovih epruveta. Analiza naponskog stanja uzoraka 
izvedena je pomoću softverskog paketa ANSYS 11.0. U ovom radu proučeno je kako određeni 
oblik oštećenja utiče na naponsko stanje dva tipa epruveta za ispitivanje naponske korozije: „C-
prsten“ i „zvonasta epruveta“. Može se konstatovati da oštećenja tipa „uskog procepa sa oštrim 
ivicama“ izazivaju najveću koncentraciju napona. 
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